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Campusbüro Uni mit Kind
Das Campusbüro Uni mit Kind ist eine Kooperationsein-
richtung von Studentenwerk Dresden und Technischer 
Universität Dresden. 
Seit 2007 steht das Familienzentrum allen Dresdner 
Studierenden sowie den Beschäftigten der TU Dresden 
als Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Hoch-
schule mit Kind(ern) zur Verfügung.
Wir bieten neben Beratungen zur individuellen und insti-
tutionellen Vereinbarkeit von Familie und Beruf verschie-
dene Veranstaltungen, Treffs und Workshops an.
Wir unterstützen die Dresdner Hochschulen bei der 
Schaffung familiengerechter Studien- und Arbeitsbedin-
gungen.
Beratung im Campusbüro Uni mit Kind
Im Campusbüro Uni mit Kind bieten wir Ihnen  
Beratung rund um die Themen:
     Finanzierung
     Kinderbetreuung
     Studienorganisation
     Auslandsstudium mit Kind
     Vereinbarkeit von Hochschulkarriere und  
     Familienaufgaben
     Unterstützung bei Anträgen und ggf.  
     Widersprüchen bei Ämtern
     Schwangerschaft und Geburt
     Stillen und Tragen
Bei der Beantwortung Ihrer Fragen sind wir Ihnen  
persönlich, via E-Mail oder am Telefon behilflich.
Unsere offenen Beratungszeiten finden Sie auf der 
Rückseite. Gern können Sie auch einen Beratungs-
termin – auch außerhalb der offenen Beratungszeit – 
vereinbaren.
Beratung zum Auslandsstudium mit Kind
Bei der Planung Ihres Auslandsaufenthalts unterstützt 
Sie das Internetportal „Auslandsstudium mit Kind“ mit 
Informationen und Erfahrungsberichten:
www.auslandsstudium-mit-kind.de
Sollten Sie weitere Fragen haben, beraten wir Sie gern 
persönlich bei uns im Campusbüro.
Informationsangebote
In jedem Semester bieten wir kostenfreie Informati-
onsabende zu verschiedenen Themen an. 
Anmeldung unter: campusbuero@tu-dresden.de
Folgende Informationsabende können Sie besuchen: 
     Studienorganisation und Studienfinanzierung für  
     das Studium mit Kind
     Promovieren und Arbeiten an der Uni mit Kind
     Kinderbetreuung in Dresden
     Auslandssemester mit Kind
Offene Treffs
Unsere offenen Treffs können ohne vorherige Anmel-
dung besucht werden und sind kostenfrei. Wir bitten 
lediglich um einen Unkostenbeitrag in Höhe von 1,50 
Euro pro Teilnehmer/in für Tee, Gebäck und Obst.
Unter anderem bieten wir folgende Treffangebote an:
     Babytreff (bis ca. 1 Jahr)
     Krabbelgruppe (ab ca. 9 Monate)
     Cabü-Kaffeeklatsch
     Alleinerziehendentreff
     International Women Course
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Regelmäßig fi nden Kurse wie Schwangeren-Yoga & 
Progressive Muskelentspannung, Pilates oder PEKiP 
bei uns statt. Darüber hinaus bieten wir jedes Semes-
ter thematische Elternseminare an.
Für die Teilnahme an unseren Kursen oder Elternsemi-




Regelmäßig fi ndet zu Beginn jedes Semesters unser 
Frühlings- bzw. Herbstfl ohmarkt statt. 
Familienfest
Unser Familienfest feiern wir im Mai zum dies acade-
micus auf dem Campus. 
Saisonale Angebote
Gemeinsam feiern wir Ostern, Martinsfest und Weih-
nachten, …
Service des Campusbüros
Nutzung folgender Angebote während der 
Öffnungszeiten:
     gemütlicher Stillraum / Ruheraum, Kochecke mit   
     Flaschenwärmer, offenes Spielzimmer, Wickeltisch
     Nutzung der Räumlichkeiten als Arbeitsraum für     
     Besprechungen (vorherige Terminabsprache)
     Verleih der mobilen Spielekiste des Patent-
     informationszentrums Dresden
Online-Pinnwand
Spielzeug, Kindersachen und Studienbücher können 
Sie auf unserer Online-Pinnwand kaufen und tauschen.
Kontakt
Öffnungszeiten
Montag          09.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 09.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 16.00 Uhr
Freitag               09.00 - 14.00 Uhr
Offene Beratung
Dienstag 09.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr
Offene Beratung Auslandsstudium mit Kind
Montag              13.00 - 16.00 Uhr
Freitag   09.00 - 13.00 Uhr
Alle aktuellen Informationen sowie die 
Öffnungs- und Beratungszeiten in der vorlesungs-
freien Zeit sind auf unserer Website zu fi nden!
Campusbüro Uni mit Kind
Eine Kooperationseinrichtung des Studenten-
werks und der TU Dresden
Verwaltungsgebäude 1
George-Bähr-Str. 1b, 01069 Dresden
Tel.: +49 (351) 463-32666
Fax: +49 (351) 463-32667
campusbuero@tu-dresden.de
www.kinder.studentenwerk-dresden.de
